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MOTTO 
 
Ketika mengerjakan sesuatu dan ada yang bisa melakukannya, saya juga pasti 
bisa. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya, maka saya akan melakukannya. I 
can do it. 
- Riska Amaya - 
 
Sekali kamu mengerjakan sesuatu janganlah kamu takut gagal dan jangan 
tinggalkan itu. Kerjakanlah sampai tuntas dan keberhasilan akan menghampirimu. 
- Riska Amaya - 
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HUBUNGAN ANTARA RELIGIUSITAS DAN DUKUNGAN SOSIAL 
TEMAN SEBAYA DENGAN REGULASI EMOSI PADA REMAJA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan 
antara religiusitas dan dukungan sosial teman sebaya dengan regulasi emosi pada 
remaja. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMK N 2 Kudus. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster sampling dengan subjek 
berjumlah 194 siswa. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah skala 
regulasi emosi, skala religiusitas, dan skala dukungan sosial teman sebaya dengan 
empat alternatif jawaban pada ketiga skala tersebut. Adapun metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi dua predictor (hipotesis mayor). Hasil 
hipotesis mayor diperoleh rx12y sebesar 0,244 dengan tingkat signifikansi p 
sebesar 0,048 (p<0,05). Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang 
signifikan antara religiusitas dan dukungan sosial teman sebaya dengan regulasi 
emosi pada remaja, dengan sumbangan efektif sebesar 5,9%. Hipotesis minor 
pertama diperoleh rx1y sebesar 0,211 dengan tingkat signifikansi p sebesar 0,017 
(p<0,05). Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara 
religiusitas dengan regulasi emosi dengan sumbangan efektif sebesar 4,4%. 
Sedangkan hipotesis minor kedua diperoleh rx2y sebesar 0,171 dengan tingkat 
signifikansi p sebesar 0,043 (p<0,05). Hal ini menunjukkan adanya hubungan 
positif yang signifikan antara ukungan sosial teman sebaya dengan regulasi emosi 
dengan sumbangan efektif 2,9%. 
Kata kunci: regulasi emosi, religiusitas, dan dukungan sosial teman sebaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOSITY AND PEER SOCIAL 
SUPPORT WITH EMOTION REGULATION IN ADOLESCENTS 
ABSTRACT 
This research aims to determine empirically the relationship between 
religiosity and social support peers with emotion regulation in adolescents. The 
population in this research were grade XI students at SMK N 2 Kudus. The 
sampling technique used cluster sampling technique with a total of 194 students. 
The data collection tools used were emotion regulation scale, religiosity scale, and 
peer social support scale with four alternative answers on all three scales. The data 
analysis method used is two predictor regression analysis (major hypothesis). The 
results of the major hypothesis obtained rx12y of 0.244 with a significance level of 
p of 0.048 (p <0.05). This shows a significant positive relationship between 
religiosity and peer support with emotion regulation in adolescents, with an 
effective contribution of 5.9%. The first minor hypothesis is obtained by rx1y of 
0.211 with a significance level of p. 0.017 (p <0.05). This shows a significant 
positive relationship between religiosity and emotion regulation with an effective 
contribution of 4.4%. While the second minor hypothesis is obtained by rx2y of 
0.171 with a significance level of p. 0.043 (p <0.05). This shows a significant 
positive relationship between peer social support and emotion regulation with an 
effective contribution of 2.9%.  
Keywords: emotional regulation, religiosity, and peer social support
